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1st InternatIonal IslamIc HerItage conference (IsHec 2015)
Prakata
Sejarah warisan Islam telah memberikan impak yang cukup besar kepada perkembangan 
dunia hari ini. Ia bukan sahaja memberi sumbangan kepada aspek kerohanian malah turut 
menyumbang kepada aspek ekonomi, politik, pendidikan, sosial, kesenian, kebudayaan. 
sains dan teknologi. Perkembangan ini memperlihatkan bahawa pentingnya ketamadunan 
ilmu kepada ketamadunan dunia. Perkara ini selaras dengan tuntutan al-Quran yang me-
nyatakan dengan jelas bahawa Allah SWT memuji sesiapa yang berusaha menuntut ilmu 
dan juga bertaqwa kepadaNya. Namun sejak akhir-akhir ini, sumbangan hasil pensejarahan 
Islam sering dipandang sepi oleh generasi muda.  Sejarah warisan Islam tidak lagi dijadikan 
panduan dan iktibar dalam melebarkan ketamadunan ilmu Islam. Mereka lebih tertumpu 
kepada ketamadunan Barat yang dikatakan ‘kaya’ dengan khazanah ilmu. Sedangkan ke-
majuan hari ini seharusnya berlandaskan kepada ketamadunan Islam.
Penelitian atau pengkajian mengenai warisan Islam perlu direncanakan sebagai ketamadu-
nan dunia. Idea-idea baru mengenai sejarah warisan Islam perlu diketengahkan, Oleh yang 
demikian, menerusi 1st International Islamic Heritage Conference (IsHeC 2015) dilihat 
akan dapat membantu kepada perkembangan produksi seterusnya menjana idea-idea baru 
khususnya untuk memperkayakan kajian dalam bidang sejarah warisan Islam kepada ma-
syarakat. Dengan penganjuran seminar ini secara tidak langsung membantu untuk menja-
linkan hubungan antara para sarjana dalam bidang sejarah warisan Islam. Ini adalah satu 
cabaran dan membuka peluang baru untuk membina satu perpaduan intelektual merentas 
sempadan dunia.  
Buku ini merupakan kompilasi diskusi ilmu antara para ilmuan yang terlibat secara langsung 
dalam pembentangan kertas kerja mereka dalam 1st International Islamic Heritage Confer-
ence (IsHeC 2015) daripada pelbagai platform ilmu Islam antaranya Kesenian, Ketamadu-
nan, Komunikasi, Pendidikan, Kewangan, Sains dan Teknologi dan lain-lain lagi. Semoga 
curahan ilmu melalui penulisan ini mampu memberi sumbangan dalam menambah khazanah 
ilmu Islam kepada masyarakat.
Editor, 
1st International Islamic Heritage Conference (IsHeC 2015),
Akademi Pengajian Islam Kontemporari,
UiTM Melaka.
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1st InternatIonal IslamIc HerItage conference (IsHec 2015)
Kata Aluan Rektor UiTM Melaka
Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Pengasih
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, dengan limpah kurniaNya serta keiz-
inanNya, kejayaan penganjuran 1st International Islamic Heritage Conference 2015 yang 
berlangsung di Hotel Mahkota Melaka pada 11-12 November 2015, telah menghasilkan 
banyak kertas kerja yang amat bermutu. Justeru, buku ini mengumpulkan puluhan penulisan 
para ilmuan dan cendekiawan dari dalam dan luar negara untuk bacaan semua. 
Pelbagai isu telah dikupas termasuklah perihal seni Islam, budaya, politik, gendar, pendi-
dikan, sejarah, kemasyarakatan, sains dan teknologi, ekonomi, kewangan, falsafah, bahasa 
dan komunikasi, kedermawanan dan pengurusan. Pembaca juga akan mendapati buku ini 
memuatkan kajian-kajian yang komited melaksanakan usaha mengintegrasikan antara ilmu 
duniawi dan ukhrawi. Ini membuktikan kesegaran keilmuan tamadun Islam itu sendiri.
Semoga perkongsian ilmu ini dapat meningkatkan komitmen umat dalam memartabatkan 
perintah Ilahi dalam kehidupan duniawi sebagai jambatan ukhrawi. Sekaligus ia bakal 
memberi manfaat pada alam sejagat. 
Pihak UiTM Melaka merakamkan setinggi-tinggi tahniah dan ucapan terima kasih atas se-
gala sokongan dalam bentuk material, tenaga dan sebagainya dalam merialisasikan seminar 
ini. Buat semua penaja yang telah memberikan sumbangan kepada wacana ini, sekalung 
penghargaan diucapkan. Semoga seminar dwi tahunan ini akan terus diperkasakan demi 
mengangkat martabat umat melalui kecemerlangan tamadun Islam yang diakui telah terbukti 
diseluruh jagat.
Sekian, terima kasih. Wassalam 
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Terdapat beberapa buah-buahan dan herba yang namanya disebut secara khusus dalam Al-
Quran dan al-Hadith. Kelebihan dan keistimewaan buah-buahan dan herba ini telah 
dibincangkan oleh para ulama dalam kitab-kitab turath mereka khususnya dalam kitab Tibb 
al-Nabawi. Penulisan kitab-kitab ini telah membuka ruang kepada kajian-kajian ilmiah yang 
lebih saintifik sifatnya dan mendalam penelitiannya. Walau bagaimanapun umat Islam pada 
hari ini kurang mengetahui kewujudan kitab-kitab Tibb Nabawi yang menjadi satu ilmu yang 
tersendiri dalam syariat Islam. Oleh itu, artikel ini bertujuan untuk memberi pendedahan 
terhadap beberapa aspek dalam bidang Tibb al-Nabawi khususnya berkaitan dengan buah-
buahan dan herba. Kajian ini mengaplikasikan metod kajian perpustakaan, dengan
penelitian terhadap sebahagian besar kitab yang berkaitan dengan Tibb al-Nabawi 
dikumpulkan untuk dianalisis bagi memahami konsep Tibb al-Nabawi itu sendiri serta 
mengenal pasti buah-buahan dan herba yang dibincangkan. Di samping itu, metod observasi 
terhadap kajian saintifik yang lepas telah dilakukan terutamanya dengan meneliti artikel dan 
laporan kajian yang telah diterbitkan oleh jurnal-jurnal antarabangsa. Hasil penelitian awal 
mendapati bahawa ulama-ulama terdahulu telah menulis pelbagai karya yang khusus 
tentang Tibb al-Nabawi. Walau bagaimanapun pada hari ini kajian yang mendalam 
terhadap buah-buahan dan herba yang disebutkan dalam Tibb al-Nabawi banyak dipelopori 
oleh pengkaji-pengkaji bukan Islam khususnya daripada Barat.
Kata Kunci: Kajian Turathiy, Kajian Ilmiy, Buah-buahan dan herba, Tibb al-Nabawi
1. Pendahuluan
Terdapat beberapa buah-buahan dan herba yang namanya disebut secara khusus dalam Al-
Quran dan al-Hadith. Antaranya seperti tamar (kurma), anggur, zaitun, tin, delima, halia,
bidara, pisang, labu dan habbah al-sawda’. Kesemua buah-buahan dan herba ini mempunyai 
khasiat yang tersendiri dan ianya diakui melalui penulisan dan kajian yang dilakukan. Khasiat 
dan kelebihan buah-buahan dan herba ini sebahagiannya dijelaskan sendiri oleh Allah dan 
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Rasul, namun sebahagian yang lain dibincangkan oleh para ulama dalam kitab-kitab turath
yang ditulis sejak zaman awal Islam sehingga kini. Kajian terhadap kegunaan dan khasiat 
buah-buahan dan herba tersebut juga banyak dilakukan oleh para ahli sains sama ada di Timur 
atau Barat, di kalangan orang Islam atau bukan Islam. 
2. Kajian Turath
Perbincangan tentang kelebihan buah-buahan dan herba yang terdapat dalam Al-
Quran dan al-Hadith sebenarnya telah dibahaskan sejak zaman awal Islam melalui kitab-kitab 
hadith dan tafsir. Perbincangan terawal tentang manfaat buah-buahan dan herba ini dapat 
dilihat menerusi kitab-kitab hadith apabila para ulama mengumpulkan hadith-hadith yang 
berkaitan dengan perubatan dalam satu bab yang dikenali sebagai Kitab al-Tibb.  Ulama 
terawal yang memulakan usaha ini ialah Imam Malik menerusi kitab al-Muwatta’. Usaha ini 
kemudiannya diikuti oleh Imam-imam hadith yang lain seperti Bukhari, Muslim, Tarmidhi, 
Ibn Majah dan lain-lain. (Hassan Shamsi Basha, 2008, h.8)
Ulama tafsir juga tidak terkecuali membincangkan hal ehwal penjagaan kesihatan 
khususnya apabila mentafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan kesihatan, makanan dan 
buah-buahan. Mereka akan membawakan pelbagai riwayat sama ada daripada hadith atau 
pandangan para ulama terhadap kelebihan sesuatu buah-buahan dan herba yang terdapat 
dalam al-Qur’an.(lihat Tafsir al-Nasafi, Tafsiran surah al-Tin, hal.597). 
Perbincangan tentang penjagaan kesihatan dalam kitab-kitab turath menjadi lebih 
teratur dan sistematik apabila ilmu ini dikembangkan menjadi satu disiplin ilmu khusus yang 
dikenali sebagai Tibb al-Nabawi. Tibb al-Nabawi merangkumi semua yang thabit daripada 
Nabi SAW berkaitan dengan perubatan sama ada ia adalah ayat Al-Quran mahupun hadith 
ataupun panduan-panduan umum tentang pemakanan, minuman, tempat tinggal, kehidupan 
berumah tangga dan sebagainya. 
Tibb al-Nabawi mula menjadi satu bidang ilmu yang tersendiri setelah usaha yang 
dilakukan oleh Imam ‘Ali al-Ridha al-Kazim (wafat 203H) menulis sebuah risalah ringkas
tentang Tibb al-Nabawi. Selepas itu, Abd al-Malik bin al-Habib al-Andalusi (wafat 238H) 
menulis sebuah kitab yang juga bertajuk al-Tibb al-Nabawi yang merupakan kitab terawal 
yang memuatkan hadith-hadith Tibb al-Nabawi dalam bab-bab tertentu yang lebih tersusun.
Maklumat lengkap kitab-kitab turath tentang Tibb al-Nabawi adalah seperti di 
bawah (Adil Muhammad ‘Ali al-Syeikh Husaian, 2005, h.526) 
1. Al-Tibb al-Nabawi ditulis oleh Imam Ali al-Ridha bin Musa al-Kazim bin Ja’far al-
Sadiq (w230H). Kitab ini ditulis oleh beliau di atas permintaan Khalifah al-Ma’mun. 
Kitab ini ditahqiq oleh Muhammad ‘Ali al-Bar dengan tajuk Imam ‘Ali al-Ridha wa 
Risalatuh fi al-Tibb al-Nabawi
2. Kitab Tibb al-Nabawi yang ditulis oleh ‘Abd al-Malik bin Habib al-Andalusi 
(w238H). Ditahqiqkan oleh Muhammad ‘Ali al-Bar. 
3. Mukhtasar fi al-Tibb ‘Abd al-Malik bin Habib yang ditulis oleh Muhammad al-
‘Arabi al-Khattabi. Kitab ini adalah ringkasan kepada kitab Tibb al-Nabawi yang 
ditulis oleh ‘Abd al-Malik bin Habib al-Andalusi.
4. Al-Tibb al-Nabawi oleh Abu Bakar Ahmad bin Muhammad al-Dinuri (w364H) atau 
lebih dikenali dengan Ibn al-Sunni.
5. Al-Tibb al-Nabawi oleh al-Hafiz Abu Na’im al-Asbahani (w430H). Merupakan 
sebuah kitab besar yang menghimpunkan sebahagian besar athar-athar yang 
disandarkan kepada Nabi SAW. 
6. Al-Tibb al-Nabawi (al-Arba’in al-Tibbiyyah al-Mustahkrijah min Sunan Ibn Majah)
oleh ‘Abd al-Latif al-Baghdadi (w629H). Kitab ini merupakan himpunan 40 hadith 
tibb al-Nabwai yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah.
7. Al-Tibb min al-Kitab wa al-Sunnah oleh ‘Abd al-Latif al-Baghdadi dan ditahqiq oleh 
‘Abd al-Mu’ti al-Qal’aji.
8. Al-Tibb al-Nabawi oleh al-Hafiz Dhiya’ al-Din Muhammad ‘Abd al-Wahid al-
Maqdisi (w646H). Ditahqiq oleh Majdi Fathi al-Sayyid. 
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9. Al-Syifa’ fi al-Tibb al-Musnad ‘an al-Sayyid al-Mustafa oleh Ahmad Ibn Yusuf al-
Taifasyi (w651H) dan ditahqiq oleh ‘Abd al-Mu’ti al-Qal’aji.
10. Al-Ahkam al-Nabawiyyah fi al-Sina’ah al-Tibbiyyah oleh ‘Ali ‘Abd al-Karim bin 
Tarkhan al-Kihal al-Hamawi (w720H) dan ditahqiq oleh ‘Abd al-Salam Hasyim 
Hafiz. 
11. Al-Tibb al-Nabawi oleh Imam al-Hafiz Muhammad Shams  al-Din al-Dhahabi 
(w748H) dan ditahqiq oleh group Mustafa al-Babi al-Halabi. 
12. Al-Tibb al-Nabawi oleh Imam Muhammad bin Abu Bakar Syams al-Din atau lebih 
dikenali oleh Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah (751H). Kitab ini ditahqiq oleh ‘Abd al-
Mu’ti Qal’aji. Yusuf ‘Ali Badiwi menyatakan bahawa kitab ini bukan karya asal Ibn 
al-Qayyim tetapi karya ‘Abd al-Latif al-Baghdadi yang ditahqiqkan oleh Ibn al-
Qayyimm. 
13. Arba’un Baban fi al-Tibb oleh Muhammad bin Abi Fathal-Ba’li al-Hanbali yang 
ditahqiq oleh Ahmad al-Bazrah dan ‘Ali Ridha ‘Abd Allah. 
14. Al-Manhaj al-Sawiy wa al-Manhal al-Rawi fi al-Tibb al-Nabawi oleh Imam al-Hafiz 
Jalal al-Din al-Suyuti (w911H) yang ditahqiq oleh Hasan Maqbuli al-Ahdal. 
15. Muqamat al-Suyuti al-Adabiyyah – al-Tibbiyyah oleh Jalal al-Din al-Suyuti (w911H) 
yang ditahqiq oleh Muhammad Ibrahim Salim 
16. Al-Manhal al-Rawi fi al-Tibb al-Nabawi oleh Muhammad bin Ahmad bin Tulun.
17. Risalah fi al-Tibb al-Nabawi oleh Ibn Hazmin al-Zahiri al-Anadalusi (w456H)
18. Al-Siyar al-Qawiyy fi al-Tibb al-Nabawi oleh Muhammad bin Abd al-Rahman al-
Sakhawi (w902H),
19. Syafa’ al-Anam fi Tibb Ummah al-Islam oleh Yusoff bin Muhammad al-Sarmawi al-
‘Ibadi al-Hanbali (w776H)
20. Al-Tibb al-Nabawi oleh Ja’far bin Muhammad al-Mustaghfiri (w432H)
21. Al-Tibb al-Nabawi oleh Muhammad bin Ibrahim bin Sa’ad al-Ansari atau lebih 
dikenali dengan Ibn Akfani (749H)
22. Al-Tibb al-Nabawi oleh Muhammad al-Safti al-Zainabi
23. Al-Tibb al-Nabawi oleh Dawud bin Farj
24. Tibb al-Nabawi Salla Allah alaihi wa Sallam oleh Abu al-Qasim al-Hasan bin 
Muhammad al-Muhaddith
25. Al-Mukhtar fi Ikhtisar al-Tibb al-Nabawi oleh Najm al-Din Muhammad Ibn 
Muhammad al-Gizzi.
26. Al-Tibb al-Nabawi oleh Abu Bakar Ahmad bih Abi Asim al-Dhahhak al-Syabani 
(w287H), (naskhahnya telah hilang)
27. Laqt al-Manafi’ fi al-Tibb oleh Imam Abu al-farj Abd al-Rahman ibn ‘Ali bin 
Muhammad.
28. Al-Tibb al-Ruhani oleh Ibn al-Jauzi
29. Tazkirah fi al-Tibb al-Nabawi oleh Badr al-Din Muhammad bin Ibrahim bin Jamaah 
al-Kanani (w 733H)
30. Hal Hunaka Tibb al-Nabawi, oleh Muhammad ‘Ali al-Bar
31. Qabasat min al-Tibb al-Nabawi al-‘Ilaji oleh Muhammad ‘Ali al-Bar
32. Al-Habbah al-Sauda’ (Habbah al-Barakah) min al-I’jaz  al-Tibbi fi al-Ahadith al-
Nabawiyyah al-Syarifah, oleh  Abdullah al-Sa’id
33. Al-Kam’ah oleh Abdullah al-Sa’id
34. ‘Ilm al-Warathah min al-I’jaz  al-Tibbi fi al-Ahadith al-Nabawiyyah al-Syarifah
oleh Abdullah al-Sa’id
35. ‘Ilm al-Nafs, oleh Abdullah al-Sa’id
36. Al-Rutb wa al-Nakhlah, oleh Abdullah al-Sa’id
37. Al-Hijr al-Sihhi, oleh Abdullah al-Sa’id
38. Mu’jizat fi al-Tibb li al-Nabiyy SAW, oleh Muhammad Said al-Buti
39. Fi Rihab al-Tibb al-Nabawiy, Najib al-Kailani
40. Al-Tibb al-Wiqa’i al-Nabiyy oleh Mahmud al-Haji al-Qasim
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41. Al-Habbah al-Sawda’ fi al-Tibb al-Sa’bi oleh al-Fadal al-Abid ‘Umar
42. Al-Syfa’ fi al-Habbah al-Sawda’ oleh Tayyib ‘Abdullah Tayyib 
43. Al-Habbah al-Sawda’ Da’ Dawa’ li Kulli Da’ oleh Muhammad Kamal ‘Abd al-Aziz
3. Kajian ilmiy (Kajian Saintifik)
Kajian ilmi atau kajian sains terhadap buah-buahan dan herba yang terdapat dalam 
Al-Quran merupakan kajian yang sentiasa berkembang dari semasa ke semasa. Ianya 
dilakukan oleh para ilmuan dan ahli sains dan diterbitkan dalam buku ataupun artikel 
dalam jurnal antarabangsa. Antara buku dalam bahasa arab yang juga membincangkan 
kajian ilmu berkenaan buah-buahan dan herba dalam al-Quran dan al-al-Hadith adalah 
seperti berikut:
1. Rawa’id al-Tibb al-Islami oleh Muhammad Nazar al-Daqr.
2. Bayn al-Tibb wa al-Islam oleh Hamid al-Ghawabi.
3. Isytisyarat Tibbiyyah fi Dhu’ al-Islam oleh Ibrahim al-Rawi 
4. Al-Tibb al-Nabawi wa al-‘Ilm al-Hadith oleh Mahmud Nazim al-Nasimi
5. Al-Qasyrah wa al-Sal’ wa al-Syaib wa al-Hana’ oleh Hasan Syamsyi Basya 
6. Al-Syifa’ bi al-Habb al-Sawda’ Bayn I’jaz al-Nabawi wa al-Tibb wa al-Hadith oleh 
Hasan Syamsyi Basya
7. Al-‘Ilaj bi al-Thawm wa al-Basal, oleh Hasan Syamsyi Basya
8. Qabasat min al-Tibb al-Nabawi wa Adillah al-‘Ilmiyyah oleh Hasan Syamsyi Basya
Kajian tentang Tibb al-Nabawi juga dilakukan oleh para ilmuan dan diterbitkan 
dalam jurnal-jurnal antarabangsa. Antara artikel-artikel yang diperbincangkan ialah:
1. Deuraseh, N. 2009, "Maintaining a healthy environment: An Islamic ethical 
approach", European Journal of Social Sciences, vol. 8, no. 4, pp. 524-531.
2. Deuraseh, N. 2009, "Using the verses of the Holy Qur'an as Ruqyah (incantation): 
The perception of Malay-Muslim society in Kelantan and Terengganu on Ruqyah as 
an alternative way of healing in Malaysia", European Journal of Social 
Sciences, vol. 9, no. 3, pp. 448-456.
3. Deuraseh, N. 2008, "The book of medicine (Kitab al-Tibb) of Sahihal-Bukhari 
prevention of illness and preservation of health perspectives", Journal of the Bahrain 
Medical Society, vol. 20, no. 2, pp. 79-81.
4. Deuraseh, N. 2008, "The book of medicine (kitab al-tibb) of Sahihal-Bukhari: A 
primary source of the history of medicine - Part one", Journal of the Bahrain 
Medical Society, vol. 20, no. 1, pp. 35-38.
5. Deuraseh, N. & Yaakub, N.I. 2010, "The development of human embryo in the 
Quran, surah al- mu'minun (23): 12-14", European Journal of Scientific 
Research, vol. 48, no. 1, pp. 155-159.
4. Dapatan Kajian
Sebagaimana yang dijelaskan di atas, sekurang-kurangnya sebanyak tujuh jenis buah-buahan 
yang disebut di dalam al-Quran antaranya kurma, anggur, zaitun, tin, delima, habbah al-
Sauda’ dan beberapa buah lain. Para penulis dan pengkaji telah menukilkan pelbagai 
keistimewaan dan khasiat buah-buahan dan herba tersebut. 
Dalam artikel yang ringkas ini, penulis hanya membawakan beberapa contoh 
keistimewaan buah-buahan dan herba ini dalam Al-Quran dan al-Hadith serta beberapa aspek 
kajian semasa yang dilakukan oleh para pengkaji teruatamnya bidang-bidang kajian serta 
negara-negara yang banyak membuat kajian. Data-data yang dipaparkan di sini adalah data 
yang diambil daripada laman web Scopus dan ia mungkin akan bertambah dari semasa ke 
semasa. 
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4.1 Kurma
Buah kurma atau nama saintifiknya phoenix dactylifera merupakan buah yang paling 
banyak disebut dalam Al-Quran dan al-Hadith. Hasil penelitian mendapati bahawa di dalam 
al-Qur’an, perkataan yang memberi maksud pohon kurma atau buah kurma disebut sebanyak 
22 kali, di mana ianya menggunakan beberapa lafaz iaitu al-Nakhl, al-Nakhlah, al-Nakhil,
Rutab dan Linah. Sebagai contoh dalam ayat 25 surah Maryam Allah SWT berfirman:
ّﺎﻴِﻨَﺟ ﺎًَﺒﻃُر ِﻚﻴَﻠَﻋ ﻂِﻗﺎﺴُﺗ ِﺔَﻠﺨﱠﻨﻟا ِعﺬِِﲜ ِﻚَﻴِﻟإ يّﺰُﻫَو 
Dan goncanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, nescaya pohon itu akan 
menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.
Melalui penelitian hadith pula, penulis mendapati bahawa kurma telah disebut oleh 
Rasulullah SAW mengenai kebaikan dan manfaatnya. Antaranya Rasulullah SAW bersabda: 
 ٌﺮْﺤِﺳ َﻻَﻭ ﱞﻢُﺳ َﻡَْﻮﻴْﻟﺍ َِﻚﻟَﺫ ُﻩ ﱠﺮَُﻀﻳ َْﻢﻟ ٍﺓَﻮْﺠَﻋ ْﻦِﻣ ٍﺕﺍَﺮََﻤﺗ ِﻊْﺒَِﺴﺑ َﺢﱠﺒََﺼﺗ ْﻦَﻣ
Sesiapa yang makan  tujuh biji kurma ajwah pada setiap pagi, dia tidak akan 
terkena racun dan sihir (Hadith riwayat Muslim Kitab  َِﺔﺑِﺮَْﺷْﻷﺍ ﺏَﺎﺘِﻛ )
Dalam hadith yang lain Saidatina ‘Aisyah r.a melaporkan bahawa Nabi SAW bersabda 
kepadanya: 
 َْﻫﺃ َﻉﺎَﺟ َْﻭﺃ ُُﻪﻠَْﻫﺃ ٌﻉَﺎﻴِﺟ ِﻪِﻴﻓ َﺮَْﻤﺗ َﻻ ٌﺖَْﻴﺑ ُﺔَِﺸﺋﺎَﻋ َﺎﻳ ُُﻪﻠَْﻫﺃ ٌﻉﺎَﻴِﺟ ِﻪِﻴﻓ َﺮَْﻤﺗ َﻻ ٌﺖَْﻴﺑ ُﺔَِﺸﺋﺎَﻋ َﺎﻳ ًﺛََﻼﺛ َْﻭﺃ ِﻦَْﻴﺗ ﱠﺮَﻣ َﺎَﻬﻟﺎَﻗ ُُﻪﻠﺎ
“Wahai ‘Aisyah, rumah yang tiada kurma di dalamnya seperti rumah yang tiada 
makanan”. Nabi mengulanginya dua atau tiga kali. (Hadith riwayat Muslim kitab  
 َِﺔﺑِﺮَْﺷْﻷﺍ )
Manfaat buah kurma ini kemudiannya dapat dilihat melalui kajian sains yang 
menjelaskan bahawa buah kurma amat baik bagi wanita mengandung kerana ianya 
mengandungi bahan kimia yang seakan-akan ‘oxytocin’ iaitu sejenis hormon yang 
dikeluarkan oleh salah satu kelenjar di otak yang kemudiannya dihantar ke rahim. Kesan 
bahan ini ialah pengecutan atau kontraksi rahim yang membantu proses kelahiran. Di samping 
itu, buah kurma juga dikatakan mengandungi sejenis bahan peransang yang mengukuhkan 
otot-otot rahim di bulan-bulan terakhir kehamilan. Keadaan ini membantu memudahkan 
kelahiran dan mengurangkan pendarahan ketika bersalin.(Abu Bakar Abdul Majeed, 2008, 
h.257) 
Di samping itu, kajian-kajian semasa pada hari ini telah dilakukan bagi 
membuat penelitian secara lebih mendalam terhadap kurma. Pelbagai bidang kajian semasa 
yang berkembang dalam membuat penelitian terhadap kurma secara lebih holistik. Antara 
bidang-bidang tersebut adalah seperti di bawah: 
Bidang kajian Bilangan artikel Bidang kajian Bilangan 
artikel 
Sains Pertanian dan 
Biologi
404 Fizik dan astonomi 6
Biokimia genetik dan 
Biologi Molekul
140 Sains 5
Kimia 80 Tenaga 5
Perubatan 58 Matematik 5









38 Pengurusan perniagaan 
dan perakaunan
3
Kejuruteraan Kimia 29 Psyikologi 3
Kejuruteraan 24 Sains sosial 3
Sains Material 22 Sains Komputer 2
Disiplin yang berbeza 12 Sains kesihatan 2
Kejururawaatan 9
Sumber : http://www.scopus.com/
Berdasarkan pemerhatian terhadap terhadap kajian-kajian semasa yang dilakukan 
oleh para ilmuan kini dan dimuatkan dalam artikel-artikel scopus, kami telah menemui lebih 
500 tajuk yang membincangkan tentang buah kurma di negara yang pelbagai. Antara negara-





Arab Saudi 97 United Kingdom 26
Tunisia 76 Pakistan 22
Mesir 52 Iraq 14
Amerika Syarikat 46 Malaysia 14
Iran 40 Belgium 14
Perancis 39 Kanada 13
Algeria 38 Nigeria 12
Sepanyol 35 China 11
Morocco 32 Oman 11
India 28 German 10





Buah anggur atau nama saintifiknya Vitis Vinifera merupakan buah yang sering disebut dalam 
Al-Quran dan al-Hadith. Dalam al-Qur’an, ia disebut sebanyak 14 kali dalam pelbagai surah.  
Sebagai contoh firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 266: 
 ِتاﺮَﻤﱠﺜﻟا ﱢﻞُﻛ ﻦِﻣ ﺎﻬﻴﻓ ُﻪَﻟ ُرﺎ�َﻷا ﺎَﻬِﺘَﲢ ﻦِﻣ يﺮَﲡ ٍبﺎﻨَﻋأَو ٍﻞﻴَﳔ ﻦِﻣ ٌﺔﱠﻨَﺟ ُﻪَﻟ َنﻮﻜَﺗ َنأ ﻢُُﻛﺪَﺣَأ ﱡدَﻮَـَﻳأ  ُﺮَـﺒِﻜﻟا َُﻪﺑﺎﺻَأَو
 ﺖَﻗَﺮَـﺘﺣَﺎﻓ ٌرﺎﻧ ِﻪﻴﻓ ٌرﺎﺼﻋِإ ﺎَﺑﺎﺻََﺄﻓ  ُﺎﻔَﻌُﺿ ٌﺔﱠﻳﱢرُذ ُﻪَﻟَو   ـَﺒُـﻳ َﻚِﻟٰﺬَﻛ ِتﺎﻳﻵا ُﻢُﻜَﻟ ُﻪﱠﻠﻟا ُ ﱢﲔ  َنوﺮﱠﻜَﻔَـﺘَـﺗ ﻢُﻜﱠﻠَﻌَﻟ  
Adakah seseorang di antara kamu suka mempunyai sebuah kebun dari pokok tamar 
(kurma) dan anggur, Yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, ia juga 
mempunyai Dalam kebun itu. Segala jenis buah-buahan, sedang ia sudah tua dan 
mempunyai banyak anak cucu Yang masih kecil, lalu kebun itu diserang oleh angin 
taufan Yang membawa api sehingga terbakarlah ia? Demikianlah Allah menjelaskan 
kepada kamu keterangan-keterangan, supaya kamu berfikir (dan mengambil iktibar).
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Kajian moden tentang anggur adalah kajian yang paling banyak dilakukan kerana 
jenisnya yang pelbagai iaitu terdiri dari keluarga Vitis vinifera, Vitis acerifolia, Vitis 
aestivalis, Vitis amurensis, Vitis arizonica, Vitis x bourquina, dan sebagainya dan kerana 
ianya juga menjadi bahan utama yang digunakan bagi membuat arak. Berdasarkan penelitian 
terhadap buah anggur Vitis vinifera, hasil kajian telah menemui hampir 2500 artikel dan 
kajian-kajian ini dijalankan mengikut bidang yang berbeza, sebagaimana berikut:
Sumber : http://www.scopus.com/
Bidang kajian Bilangan 
artikel 
Bidang kajian Bilangan 
artikel 
Sains Pertanian dan Biologi 2459 Kejururawatan 27
Biokimia genetik dan Biologi 
Molekul
901 Disiplin yang berbeza 26
Kimia 427 Sains Haiwan 26
Perubatan 209 Matematik 22
Sains Alam Sekitar 176 Fizik dan Astronomy 22
Immunologi and Microbiologi 123 Sains 17
Farmakologi dan Toksikologi 121 Sains material 16
Kejuruteraan 80 Sosial sains 11
Kejuruteraan Kimia 74 Sains Komputer 9
Bumi dan Sains Planet 40 Sastera Kemanusiaan 8
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Manakala negara-negara yang banyak mengkaji tentang anggur adalah sebagaimana  
berikut: 
Negara Bilangan artikel Negara Bilangan artikel 
Itali 453 Greece 77
Perancis 414 Japan 72
Sepanyol 365 Chile 69
Amerika Syarikat 319 Canada 58
Australia 263 Brazil 54
China 172 Switzerland 52
German 161 Iran 52
India 136 Argentina 47
Turki 124 United Kingdom 46
Portugal 120 Tunisia 42
Sumber : http://www.scopus.com/
4.3 Zaitun
Buah zaitun atau nama saintifiknya olea europeadisebut enam kali dalam al-Qur’an. Malah 
dalam surah al-Tin, Allah SWT  sendiri bersumpah dengan buah zaitun. Keadaan ini 
menggambarkan kepentingan buah zaitun di samping ianya mempunyai banyak manfaat 
untuk umat manusia. Pokok zaitun juga disebut sebagai pokok yang diberkati ( ِﺔَﻛَﺭﺎَﺒُﻤْﻟﺍ ِﺓَﺮَﺠ ﱠﺸﻟﺍ )
malah Nabi SAWmenggalakkan kita menggunakan minyak zaitun bagi merawat penyakit 
buasir. Nabi SAWbersabda: 
 ِﺭﻮُﺳﺎَﺒْﻟﺍ َﻦِﻣ ٌﺔ ﱠﺤَﺼَﻣ ُﻪﱠِﻧَﺈﻓ ،ِِﻪﺑ ﺍْﻭَﻭﺍََﺪَﺘﻓ ،ِﻥُﻮﺘْﻳ ﱠﺰﻟﺍ ِﺖْﻳَﺯ ِﺔَﻛَﺭَﺎﺒُﻤْﻟﺍ ِﺓَﺮَﺠ ﱠﺸﻟﺍ ِﻩَِﺬِﻬﺑ ْﻢُﻜَْﻴﻠَﻋ
Tetaplah kamu dengan dengan pokok zaitun yang berkat ini. Dan berubatlah 
dengannya, sesungguhnya ianya dapat menyembuhkan penyakit buasir.(al-Tabrani, 
al-Mu’jam al-Kabir, no. hadith 14193)
Kajian sains moden mendapati ianya mengandungi asid palmatik, asid oleik, asid 
linoleik, asid stearik dan gliserid. Minyak ini tidak larut di dalam air, tetapi larut di dalam 
alkohol, eter, klorofom, dan minyak tanah. Menurut Ibn al-Qayyim, minyak zaitun yang 
berwarna merah adalah lebih baik daripada yang berwarna hitam. Minyak ini melembutkan 
kulit, justeru membuatkan rupa paras menyerlah, menjadi penawar bagi melawan sesetengah 
jenis racun, memberi keselesaan bagi proses penghadaman perut dan usus, mengeluarkan 
parasit dari dalam sistem gastro-usus, memberi kilauan kepada rambut di samping 
menghilangkan kelemumur, serta mengurangkan kadar penuaan. Menggosok minyak zaitun 
yang dicampurkan dengan garam di gusi merupakan penawar bagi pelbagai penyakit gigi dan 
gusi. Ekstrak air pekat daun dan buah zaitun juga boleh mengurangkan kerosakan gigi.
(Abu Bakar Abdul Majeed, 2008, h.257)
Penelitian kami terhadap artikel scopus menemui lebih dari 100 buah artikel kajian 
tentang buah zaitun, antara bidang yang dicatatkan adalah:  
Bidang kajian Bilangan 
artikel 
Bidang kajian Bilangan 
artikel 
Sains Pertanian dan Biologi 77 Sains 3
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Biokimia genetik dan Biologi 
Molekul
28 Kejuruteraan 3
Perubatan 16 Matematik 3
Kimia 13 Fizik dan Astronomi 2
Sains persekitaran 11 Sains Komputer 1
Immunologi and Microbiologi 10 Bumi dan sains 
planet
1
Farmakologi dan Toksikologi 5 Tenaga 1
Kejuruteraan Kimia 4 Kejururawatan 1
Sains material 4 Sains haiwan 1
Sumber : http://www.scopus.com/
Manakala negara-negara yang banyak mengkaji tentang zaitun adalah sebagaimana 
berikut:
Negara Bilangan artikel negara Bilangan artikel 
Itali 23 Croatia 4
Sepanyol 20 Morocco 4
Greece 10 Argentina 3
Tunisia 8 Brazil 3
Perancis 7 India 3
Israel 5 United 
Kingdom
3
Jordan 5 Belgium 2
Turki 5 Iran 2
Amerika Syarikat 5 Portugal 2
Algeria 4 Croatia 4
Sumber : http://www.scopus.com/
4.5 Tin 
Buah Tin atau nama saintifiknya Ficus Carica disebut sekali sahaja dalam Al-Quran iaitu 
dalam surah al-Tin di mana Allah SWT bersumpah dengannya. Ada beberapa hadith dan 
riwayat yang menerangkan tentang khasiat dan kelebihan buah ini. 
Antara yang masyhur ialah riwayat dari Abu Dhar r.a yang menceritakan bahawa 
pada satu hari, Nabi SAWdihadiahkan satu bekas buah tin. Lalu Nabi SAW mengajak 
sahabat-sahabatnya makan. Nabi pun turut sama makan. Kemudian baginda SAW bersabda: 
“Kalau aku perkatakan tentang buah yang diturunkan dari syurga, nescaya aku katakan inilah 
dia. Kerana buah-buahan syurga tidak berbiji. Oleh itu makanlah buah ini. Sesungguhnya dia 
menghentikan penyakit buasir, serta bermanfaat untuk sakit-sakit badan.” (al-Alusi, Ruh al-
Ma’ani, h.29) 
Penelitian kami terhadap artikel scopus menemui lebih 400 artikel tentang buah tin. 
Antara bidang-bidang utama dalam kajian tentang buah tin ialah: 
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Manakala negara-negara yang banyak mengkaji tentang anggur adalah sebagaimana  
berikut: 
Negara Bilangan artikel Negara Bilangan artikel 
Itali 453 Greece 77
Perancis 414 Japan 72
Sepanyol 365 Chile 69
Amerika Syarikat 319 Canada 58
Australia 263 Brazil 54
China 172 Switzerland 52
German 161 Iran 52
India 136 Argentina 47
Turki 124 United Kingdom 46
Portugal 120 Tunisia 42
Sumber : http://www.scopus.com/
4.3 Zaitun
Buah zaitun atau nama saintifiknya olea europeadisebut enam kali dalam al-Qur’an. Malah 
dalam surah al-Tin, Allah SWT  sendiri bersumpah dengan buah zaitun. Keadaan ini 
menggambarkan kepentingan buah zaitun di samping ianya mempunyai banyak manfaat 
untuk umat manusia. Pokok zaitun juga disebut sebagai pokok yang diberkati ( ِﺔَﻛَﺭﺎَﺒُﻤْﻟﺍ ِﺓَﺮَﺠ ﱠﺸﻟﺍ )
malah Nabi SAWmenggalakkan kita menggunakan minyak zaitun bagi merawat penyakit 
buasir. Nabi SAWbersabda: 
 ِﺭﻮُﺳﺎَﺒْﻟﺍ َﻦِﻣ ٌﺔ ﱠﺤَﺼَﻣ ُﻪﱠِﻧَﺈﻓ ،ِِﻪﺑ ﺍْﻭَﻭﺍََﺪَﺘﻓ ،ِﻥُﻮﺘْﻳ ﱠﺰﻟﺍ ِﺖْﻳَﺯ ِﺔَﻛَﺭَﺎﺒُﻤْﻟﺍ ِﺓَﺮَﺠ ﱠﺸﻟﺍ ِﻩَِﺬِﻬﺑ ْﻢُﻜَْﻴﻠَﻋ
Tetaplah kamu dengan dengan pokok zaitun yang berkat ini. Dan berubatlah 
dengannya, sesungguhnya ianya dapat menyembuhkan penyakit buasir.(al-Tabrani, 
al-Mu’jam al-Kabir, no. hadith 14193)
Kajian sains moden mendapati ianya mengandungi asid palmatik, asid oleik, asid 
linoleik, asid stearik dan gliserid. Minyak ini tidak larut di dalam air, tetapi larut di dalam 
alkohol, eter, klorofom, dan minyak tanah. Menurut Ibn al-Qayyim, minyak zaitun yang 
berwarna merah adalah lebih baik daripada yang berwarna hitam. Minyak ini melembutkan 
kulit, justeru membuatkan rupa paras menyerlah, menjadi penawar bagi melawan sesetengah 
jenis racun, memberi keselesaan bagi proses penghadaman perut dan usus, mengeluarkan 
parasit dari dalam sistem gastro-usus, memberi kilauan kepada rambut di samping 
menghilangkan kelemumur, serta mengurangkan kadar penuaan. Menggosok minyak zaitun 
yang dicampurkan dengan garam di gusi merupakan penawar bagi pelbagai penyakit gigi dan 
gusi. Ekstrak air pekat daun dan buah zaitun juga boleh mengurangkan kerosakan gigi.
(Abu Bakar Abdul Majeed, 2008, h.257)
Penelitian kami terhadap artikel scopus menemui lebih dari 100 buah artikel kajian 
tentang buah zaitun, antara bidang yang dicatatkan adalah:  
Bidang kajian Bilangan 
artikel 
Bidang kajian Bilangan 
artikel 
Sains Pertanian dan Biologi 77 Sains 3
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Bidang kajian Bilangan 
artikel 
Bidang kajian Bilangan 
artikel 
Sains Pertanian dan Biologi 268 Fizik dan 
astronomi
5
Biokimia genetik dan Biologi 
Molekul
108 Bumi dan sains 
planet
4
Perubatan 73 Sains material 4
Kimia 72 Disiplin yang 
berbeza
3
Farmakologi dan Toksikologi 69 Sains sosial 3
Immunologi and Mikrobiologi 24 Sastera dan 
kemanusiaan
2
Sains Persekitaran 21 Sains kesihatan 2
Kejuruteraan Kimia 11 Sains haiwan 2
Kejuruteraan 8 Sains komputer 1
Kejururawatan 5 Sains 1
Sumber : http://www.scopus.com/
Manakala negara-negara yang banyak mengkaji tentang buah tin adalah sebagaimana 
berikut:
Negara Bilangan artikel Negara Bilangan artikel 
India 51 Israel 15
Turki 44 Portugal 14
Tunisia 43 Mesir 9
Itali 26 Korea Selatan 9
Jepun 25 Arab Saudi 8
Sepanyol 25 Morocco 8
Iran 23 Slovenia 7
China 22 Pakistan 7
Amerika Syarikat 21 Algeria 6




Buah Delima atau nama saintifiknya Punica Granatum disebut tiga kali dalam Al-Quran yang  
iaitu dalam surah al-An’am ayat 99 dan 141 dan surah al-Rahman ayat 68. Terdapat sebuah 
hadith yang menjelaskan kelebihan buah delima iaitu Nabi SAWbersabda:
ﺔﻨﺠﻟﺍ ﻥﺎﻣﺭ ﻦﻣ ﺔﺒﺤﺑ ﺢﻘﻠﺗ ﻲﻫﻭ ﻻﺇ ﻩﺬﻫ ﻢﻜﻧﺎﻣﺭ ﻦﻣ ﺔﻧﺎﻣﺭ ﻦﻣ ﺎﻣ
"Tidak ada dari delima-delima kamu ini, kecuali telah dikahwinkan dengan biji dari 
delima syurga." (al-Suyuti, Durr al-Manthur fi al-Ta’wil bi al-Ma’thur, h.374)
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Dari sudut kesihatan, buah delima mengandungi banyak unsur asam tanic yang 
berfungsi sebagai pengawal, sehingga buah ini sangat bermanfaat untuk beberapa perkara 
berikut:
1. Kulit buah delima boleh digunakan untuk mengubati cirit birit dan buasir.
2. Air buah delima boleh digunakan untuk menyembuhkan selsema atau merawat 
hidung tersumbat, misalnya semasa demam.
3. Adapun gilnar yang merupakan bunga buah ini, apabila dididihkan dapat 
bermanfaat untuk mengubati gusi.
Ibn al-Qayyim telah menyebutkan dalam kitab al-Tibb al-Nabawi tentang buah 
delima ini: "Buah delima sangat baik untuk pencernaan dan dapat menguatkannya. Ianya 
berguna untuk kerongkong, dada dan paru, sangat baik untuk mengubati batuk dan 
melancarkan buang air kecil, menghilangkan lanas pada hati, rasa asamnya bermanfaat untuk 
radang pencernaan. Apabila daging dan buah ini dikeluarkan lalu dimasak sebentar saja 
dengan ditambah madu, akan dapat digunakan sebagai ubat gosok, celak untuk mata yang 
kuning, menghilangkan kelembapan yang berlebihan. Apabila disapukan pada gusi, ramuan di 
atas dapat membersihkannya. (Abdul Basit Muhammad as-Sayyid, 2009, h.133)
Penelitian kami terhadap artikel scopus menemui lebih 800 artikel tentang buah 
delima. Antara bidang-bidang utama dalam kajian tentang buah delima ialah: 
Bidang kajian Bilangan 
artikel 
Bidang kajian Bilangan 
artikel 
Sains Pertanian dan Biologi 420 Fizik 15
Biokimia genetik dan Biologi 
Molekul
196 Disiplin yang berbeza 12
Farmakologi dan toksikologi 194 Bumi dan sains planet 9
Perubatan 155 Sains kesihatan 8
Kimia 128 Sains haiwan 6
Immunologi and Mikrobiologi 49 Pergigian 5
Kejuruteraan 45 Sains sosial 5
Sains persekitaran 45 Sains komputer 2
Chemical Engineering 43 Mathematics 2
Materials Science 17 Neuroscience 2
Nursing 16
Sumber : http://www.scopus.com/
Negara-negara yang banyak mengkaji tentang delima adalah sebagaimana berikut: 
Negara Bilangan artikel Negara Bilangan artikel 
India 253 Korea Selatan 18
Iran 91 Jepun 17
Turki 70 Israel 17
Amerika Syarikat 50 Arab Saudi 16
Sepanyol 47 Pakistan 10
China 43 Afrika Selatan 9
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Mesir 31 Portugal 9
Itali 29 Perancis 7
Brazil 28 United Kingdom 6




Buah Bidara/ Sidr atau nama saintifiknya Ziziphus mauritiana memiliki keistimewaan 
tersendiri di dalam agama Islam. Pohon ini disebutkan di beberapa surah dalam Al-Qur'an. 
Antaranya Firman Allah bermaksud:
‘Maka mereka berpaling ingkar, lalu Kami hantarkan kepada mereka banjir Yang 
membinasakan, dan Kami gantikan dua kumpulan kebun mereka (yang subur) itu 
Dengan dua kumpulan kebun Yang berisi Dengan pohon-pohon Yang pahit buahnya, 
dan pohon-pohon Yang jarang berbuah, serta sedikit pohon-pohon bidara’.
Penelitian kami terhadap artikel scopus menemui lebih 150 artikel tentang bidara.  
Antara bidang-bidang utama dalam kajian tentang bidara ialah:
Sumber : http://www.scopus.com/
Antara negara yang banyak mengkaji tentang buah bidara adalah sebagaimana berikut: 
Negara Bilangan artikel Negara Bilangan 
artikel
India 67 Amerika Syarikat 3
Zimbabwe 11 Austria 2
Pakistan 8 Bangladesh 2
Nigeria 7 China 2
Burkina Faso 5 Cote d'Ivoire 2
Bidang kajian Bilangan 
artikel 
Bidang kajian Bilangan 
artikel 
Sains Pertanian dan Biologi 86 Kejuruteraan 4
Biokimia genetik dan Biologi 
Molekul
25 Kejururawatan 4
Farmakologi dan toksikologi 22 Bumi dan sains 
planet
3
Perubatan 16 Disiplin yang 
berbeza
3
Sains persekitaran 12 Sains material 1
Kimia 9 Fizik dan 
astronomi
1
Kejuruteraan kimia 6 Sains haiwan 1
Immunologi and Mikrobiologi 6
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United Kingdom 4 Perancis 2
Netherlands 4 German 2
Australia 3 Israel 2
Malawi 3 Iraq 2
Mali 3 Arab Saudi 2
Thailand 3 Malaysia 2
Sumber : http://www.scopus.com/
4.8 Habbah al-Sawda’
Habbah al-Sawda’ atau nama latinnya Nigella Sativa telah lama digunakan di sepanjang 
peradaban manusia. Ianya diakui sendiri oleh baginda Rasulullah SAWdalam sabdanya: 
 ُﻡﺎ ﱠﺴﻟﺍَﻭ َﻡﺎ ﱠﺴﻟﺍ ﱠِﻻﺇ ٍءﺍَﺩ ﱢﻞُﻛ ْﻦِﻣ ًءَﺎﻔِﺷ ِءﺍَﺩْﻮ ﱠﺴﻟﺍ ِﺔﱠﺒَﺤْﻟﺍ ِﻲﻓ ﱠِﻥﺇ ُﺰِﻴﻧﻮ ﱡﺸﻟﺍ ُءﺍَﺩْﻮ ﱠﺴﻟﺍ ُﺔﱠﺒَﺤْﻟﺍَﻭ ُﺕْﻮَﻤْﻟﺍ
Sesungguhnya pada Habbah al-Sawda’ itu terdapat penawar daripada semua jenis 
penyakit kecuali mati. (Hadith riwayat Bukhari. Kitab  ﱢﺐﱢﻄﻟﺍ, Muslim Bab  ِءﺍَﺩْﻮ ﱠﺴﻟﺍ ِﺔﱠﺒَﺤْﻟﺍ )
Herba ini digunakan dalam bentuk herba dan juga minyak yang diperolehi dengan 
memampatkannya. Bentuknya berupa biji-bijian halus yang berwarna hitam. Justeru itu, orang 
Arab menamakannya dengan Habbah al-Sawda’ yang bermaksud biji-bijian hitam. Ianya 
pernah digunakan untuk menangani pelbagai gangguan kesihatan seperti gangguan 
pernafasan, sakit perut dan usus, gangguan fungsi hati dan buah pinggang, sebagai penyokong 
sitem keimunan dan peredaran darah serta mengekalkan kesejahteraan badan secara 
keseluruhan. (Abu Bakar Abdul Majeed, 2008, h.284) 
Berdasarkan penelitian terhadap artikel-artikel Scopus, kami menemui hampir 1000 
tajuk yang membincangkan tentang habbah al-Sawda’. Antara bidang yang dikaji ialah: 
Bidang kajian Bilangan 
artikel 
Bidang kajian Bilangan 
artikel 
Perubatan 343 Multidisciplinary 12
Farmakologi dan toksikologi 328 Nursing 12
Sains Pertanian dan Biologi 286 Health Professions 7
Biochemistry Genetics and 
Molecular Biology
243 Sains material 7
Chemistry 127 Fizik dan astronomi 5
Immunologi and Mikrobiologi 55 Pergigian 3
Sains haiwan 49 Tenaga 3
Sains persekitaran 41 Sains komputer 2
Kejuruteraan kimia 29 Bumi dan sains planet 2
Neuro sains 16 Matematik 2
Kejuruteraan 13 Sains 1
Sumber : http://www.scopus.com/
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Negara-negara yang banyak mengkaji tentang habbah al-Sawda’ adalah 
sebagaimana berikut: 
Negara Bilangan artikel Negara Bilangan 
artikel 
Iran 138 Algeria 21
Mesir 136 Morocco 19
India 128 Jepun 16
Turki 113 Bangladesh 15
Arab Saudi 105 Kanada 13
Pakistan 76 Perancis 13




German 26 China 9
Jordan 23 Nigeria 9
Tunisia 22 Russia 8
Sumber : http://www.scopus.com/
KAJIAN UNIVERSITI MALAYA
Bagi meneruskan kajian terhadap buah-buahan dan herba yang terdapat dalam Al-Quran dan 
al-Hadith, para ahli akademik dari Universiti Malaya dan dibantu oleh beberapa ahli 
akademik dari UiTM dan USIM telah mendapat satu dana TRGS yang bertajuk “In-depth 
Investigation of Tibb Al-Nabawi-Based Natural Products Towards The Development of 
Pharmaceuticals, Neutraceuticals and Cosmeceuticals”. Justeru, usaha terkini para penyelidik 
dari Universiti Malaya melalui geran dilihat amat signifikan dalam perkembangan ilmu. 
Lanjutan kajian baru terhadap sebutan herba di dalam al-Quran dan manfaatnya kepada 
masyarakat Islam diharapkan menghasilkan sesuatu bagi berfaedah pada penyelidikan 
mendatang.
PENUTUP
Al-Quran dan al-Hadith telah menyebut beberapa buah-buahan dan herba yang sangat 
bermanfaat kepada manusia sebagai bahan semula jadi bagi penjagaan kesihatan dan 
perubatan. Buah-buahan dan herba ini telah mendapat perhatian dari ramai kalangan para 
ulama silam yang telah mengarang pelbagai kitab turath dalam bidang Tibb al-Nabawi yang 
turut menjelaskan kelebihan dan keistimewaan buah-buahan dan herba ini. Kajian dan 
penyelidikan tentang buah-buahan dan herba ini sentiasa berkembang dari semasa ke semasa. 
Kajian-kajian ini bukan hanya dilakukan oleh umat Islam malah turut dilakukan oleh orang 
bukan Islam. Ini dapat dilihat dalam pelbagai laporan kajian yang diterbitkan oleh pelbagai 
jurnal antarabangsa. 
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